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Most Popular Downloads for April 2008 
 
 
The month recently ended saw new record levels of usage, both for new documents added and for 
number of downloads furnished.  
 
In April, 1,048 new open-access documents were added to the UNL Digital Commons, including 
significant collections of articles from Insecta Mundi, a scholarly journal of insect systematics, 
Proceedings of the Eastern Pine and Meadow Vole Symposia 1978–1982, Cornhusker Economics, Bird 
Strike Committee Annual Meeting Proceedings, Nebraska Beef Reports, and Nebraska Swine Reports; 
Paul Johnsgard’s book Diving Birds of North America, plus fairly large numbers of articles from some 
emeriti, including animal geneticist Dale Van Vleck, radiation physicist Robert Katz, P. Frazer Williams 
from electrical engineering, and clothing specialist Rose Marie Tondl.   
 
As a whole, the repository showed a 33% jump in usage for April over March (from 73,000 to 97,000 
downloads)—perhaps an indication that students’ papers were coming due, causing a worldwide surge 
in Googling for scholarly articles.  
 
Users came from 136 different countries, and about 25% of downloads were from international users. A 
list of nations is attached below. 
 
Users who arrive via Google searches may not realize that the repository is organized by series, and the 
statistics on downloads by series provide an interesting view of the available content. Obviously, there is 
wide disparity in the number of documents per series, and in the amount of time they have been online. 
Usage figures are not an indication of scientific value or literary merit; many depositors have documents 
in more than one series, and some departments are collected into a single series, while others are 
broken out by individual faculty, or even individual works. Even so, the statistics for April are given 
below, for whatever they are worth. 
 
Finally, all 308 documents that were downloaded 40 or more times are listed, as usual. 
 
Among the “most-downloaded,” two newly appearing articles deserve special mention:  
• Dana Boden’s “Miniature Cattle: For Real, for Pets, for Production” 
http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/146  (223 downloads) — No, you can’t dress them in 
doll clothes and carry them around in your purse, but then, you wouldn’t want to make T-bones out 
of that miniature bichon, either. So, 1) size matters, but 2) everything is relative. 
• Marshall Olds’ essay “Literary Symbolism” http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/28 (222 
downloads) on the French aesthetic movement exemplified by Charles Baudelaire (1821–67), 
Stéphane Mallarmé (1842–98), Paul Verlaine (1844–96), and Arthur Rimbaud (1854–91). (This essay 
has been near the top before, but not since I’ve been adding commentary to the bare list). 
 
 
Countries of origin for international downloads -- April 2008
United Kingdom 2751 Denmark 108 Mongolia 10
Canada 2438 Israel 97 Bahrain 9
India 1905 Austria 97 St. Vincent & Grenadines 9
Australia 1101 Norway 95 Armenia 8
Germany 964 Ethiopia 75 Brunei Darussalam 8
France 823 Bulgaria 72 Zimbabwe 8
Spain 743 Kenya 69 Maldives 7
China 671 Hong Kong 69 Antigua & Barbuda 7
Brazil 556 Saudi Arabia 66 Georgia 6
Italy 497 Venezuela 65 Iceland 6
Mexico 485 Lithuania 65 Honduras 5
Indonesia 423 United Arab Emirates 60 Luxembourg 5
Turkey 406 Ukraine 60 Rwanda 4
South Africa 372 Croatia/Hrvatska 56 Dominicana 4
Poland 357 Trinidad & Tobago 49 Congo, Dem. Republic of the 4
Japan 354 Slovenia 48 Uzbekistan 4
Korea, Republic of 321 Jamaica 47 Yugoslavia (former) 4
Netherlands 303 Jordan 37 Fiji 3
Egypt 294 Morocco 34 Seychelles 3
New Zealand 292 Ghana 33 Belize 3
Pakistan 288 Uruguay 32 Kiribati 2
Thailand 284 Estonia 31 Cote d'Ivoire 2
Argentina 263 Botswana 26 Lesotho 2
Nigeria 259 Costa Rica 25 Kazakhstan 2
Malaysia 250 Bangladesh 23 Senegal 2
Russia 239 Uganda 22 Tuvalu 2
Belgium 233 Guatamala 21 Virgin Islands, US 2
Taiwan 218 Latvia 21 Cambodia 2
Romania 200 Bolivia 19 Bahamas 2
Colombia 198 Sri Lanka 18 Zambia 2
Ireland 183 Ecuador 18 Sao Tome and Principe 1
Peru 168 Cuba 18 Solomon Islands 1
Greece 164 Malta 16 Kyrgyzstan 1
Czech Republic 162 Bosnia & Herzegovina 16 Virgin Islands, British 1
Puerto Rico 154 Oman 16 Paraguay 1
Philippines 153 Dominican Republic 14 Liechtenstein 1
Portugal 149 Nepal 13 Congo 1
Chile 148 Mauritius 13 Panama 1
Slovak Republic 136 El Salvador 12 Azerbaijan 1
Singapore 133 Nicaragua 12 Haiti 1
Switzerland 133 Gabon 12 Gambia 1
Sweden 131 Afghanistan 11 Guyana 1
Viet Nam 125 Namibia 11 Ascension Island 1
Hungary 118 Libyan Arab Jamahiriya 10 Micronesia, Fed. States of 1
Finland 113 Belarus 10 Guadeloupe 1
22,553       
Full-Text Downloads for April 2008 for DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln: By Series (>100 downloads)
Title URL (+ Link) Downloads
USDA National Wildlife Research Center - Staff Publications http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc 6244
Historic Tractor Test Reports and Manufacturers' Literature http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit 4567
Faculty Publications, Department of Psychology http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub 4422
Great Plains Wildlife Damage Control Workshop Proceedings http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp 3395
Faculty Publications, UNL Libraries http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience 2994
Insecta Mundi http://digitalcommons.unl.edu/insectamundi 1887
Library Philosophy and Practice (e-journal) http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac 1822
Electronic Texts in American Studies http://digitalcommons.unl.edu/etas 1785
Bird Control Seminars Proceedings http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol 1689
The Probe: Newsletter of the National Animal Damage Control Association http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe 1478
Proceedings of the Fifteenth Vertebrate Pest Conference 1992 http://digitalcommons.unl.edu/vpc15 1378
Papers in Entomology (Neb State Museum) http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers 1261
The Handbook: Prevention and Control of Wildlife Damage http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook 1173
Publications from USDA-ARS / UNL Faculty http://digitalcommons.unl.edu/usdaarsfacpub 1160
Proceedings of the Fourteenth Vertebrate Pest Conference 1990 http://digitalcommons.unl.edu/vpc14 1142
Armand R. Maggenti Online Dictionary of Invertebrate Zoology http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology 1070
Faculty Publications, Classics and Religious Studies Department http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub 1064
Cornhusker Economics http://digitalcommons.unl.edu/agecon_cornhusker 1058
Proceedings of the Thirteenth Vertebrate Pest Conference (1988) http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen 1027
Faculty Publications, Department of Family and Consumer Sciences http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub 957
French Language and Literature Papers http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench 918
Papers in Natural Resources http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers 891
Educational Psychology Papers and Publications http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers 875
Faculty Publications, Department of History http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub 827
University of Nebraska Studies in Language, Literature, and Criticism http://digitalcommons.unl.edu/englishunsllc 819
Theses, Dissertations, Student Research: Modern Languages and Literatures http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss 818
Proceedings of the Twelfth Vertebrate Pest Conference (1986) http://digitalcommons.unl.edu/vpc12 811
Spanish Language and Literature http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish 804
Proceedings of the Sixteenth Vertebrate Pest Conference (1994) http://digitalcommons.unl.edu/vpc16 782
Proceedings of the Tenth Vertebrate Pest Conference (1982) http://digitalcommons.unl.edu/vpc10 770
Nebraska Beef Cattle Reports http://digitalcommons.unl.edu/animalscinbcr 757
Dissertations, Theses, & Student Research, Department of History http://digitalcommons.unl.edu/historydiss 742
Papers in Biomaterials http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials 707
Full-Text Downloads for April 2008 for DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln: By Series (>100 downloads)
Title URL (+ Link) Downloads
Faculty Publications -- Department of English http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs 702
Digitized Afghanistan Materials in English from the Arthur Paul Afghanistan Collection http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish 677
Other Publications in Wildlife Management http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother 665
Faculty Publications: Department of Teaching, Learning and Teacher Education http://digitalcommons.unl.edu/teachlearnfacpub 663
Peter Dowben Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsdowben 662
Proceedings of the 9th Vertebrate Pest Conference (1980) http://digitalcommons.unl.edu/vpc9 646
Proceedings of the 4th Vertebrate Pest Conference (1970) http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour 626
Proceedings of the 8th Vertebrate Pest Conference (1978) http://digitalcommons.unl.edu/vpc8 624
Papers in Ornithology http://digitalcommons.unl.edu/biosciornithology 611
Open Access Theses and Dissertations from the College of Education and Human Sciences http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss 607
Proceedings of the 1st Vertebrate Pest Conference (1962) http://digitalcommons.unl.edu/vpcone 604
Agronomy -- Faculty Publications http://digitalcommons.unl.edu/agronomyfacpub 594
Proceedings of the Eleventh Vertebrate Pest Conference (1984) http://digitalcommons.unl.edu/vpc11 592
Proceedings of the 6th Vertebrate Pest Conference (1974) http://digitalcommons.unl.edu/vpc6 589
Faculty Papers and Publications in Animal Science http://digitalcommons.unl.edu/animalscifacpub 577
Court Review: The Journal of the American Judges Association http://digitalcommons.unl.edu/ajacourtreview 567
Dissertations, Department of English http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss 565
David Sellmyer Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicssellmyer 563
National Wildlife Research Center Repellents Conference 1995 http://digitalcommons.unl.edu/nwrcrepellants 548
Different Perspectives on Majority Rules   (1997) http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi2 538
Wildlife Damage Management Conferences -- Proceedings http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc 534
Papers in Plant Pathology http://digitalcommons.unl.edu/plantpathpapers 519
Student Research, Creative Activity, and Performance - School of Music http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent 514
Cranes of the World, by Paul Johnsgard http://digitalcommons.unl.edu/bioscicranes 504
1999 Bird Strike Committee-USA/Canada, First Joint Annual Meeting, Vancouver, BC http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike1999 480
Mammalogy Papers: University of Nebraska State Museum http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy 474
Fourth Eastern Wildlife Damage Control Conference, 1989 http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc4 473
Sixth Eastern Wildlife Damage Control Conference (1993) http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc6 458
Fifth Eastern Wildlife Damage Control Conference (1991) http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc5 456
Canadian Cooperative Wildlife Health Centre: Newsletters & Publications http://digitalcommons.unl.edu/icwdmccwhcnews 455
Other Publications in Zoonotics and Wildlife Disease http://digitalcommons.unl.edu/zoonoticspub 442
Faculty Publications: Agricultural Leadership, Education & Communication Department http://digitalcommons.unl.edu/aglecfacpub 423
2001 Bird Strike Committee-USA/Canada, Third Joint Annual Meeting, Calgary, AB http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2001 407
Full-Text Downloads for April 2008 for DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln: By Series (>100 downloads)
Title URL (+ Link) Downloads
Third Eastern Wildlife Damage Control Conference, 1987 http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc3 407
Proceedings of the 7th Vertebrate Pest Conference (1976) http://digitalcommons.unl.edu/vpc7 405
Proceedings of the 3rd Vertebrate Pest Conference (1967) http://digitalcommons.unl.edu/vpc3 391
Building Diversity in the University and the Community----Fifth Annual National Conference (2000) http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi5 391
Faculty Publications: Materials Research Science and Engineering Center http://digitalcommons.unl.edu/mrsecfacpubs 390
Theses from the Architecture Program http://digitalcommons.unl.edu/archthesis 389
Faculty Publications from Nebraska Center for Materials and Nanoscience http://digitalcommons.unl.edu/cmrafacpub 389
Proceedings of the 5th Vertebrate Pest Conference (1972) http://digitalcommons.unl.edu/vpc5 369
Sixth Annual National Conference, POCPWI http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi6 369
Second Eastern Wildlife Damage Control Conference, 1985 http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc2 368
Faculty Publications from the Department of Electrical Engineering http://digitalcommons.unl.edu/electricalengineeringfacpub 365
Seventh Eastern Wildlife Damage Management Conference, 1995 http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc7 355
Papers in Microbiology http://digitalcommons.unl.edu/bioscimicro 341
Faculty Publications - Textiles, Clothing and Design http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub 340
Proceedings of the Eighteenth Vertebrate Pest Conference (1998) http://digitalcommons.unl.edu/vpc18 330
Faculty Publications: Department of Entomology http://digitalcommons.unl.edu/entomologyfacpub 330
Eighth Annual National Conference, POCPWI  (2003) http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi8 329
Papers in Veterinary and Biomedical Science http://digitalcommons.unl.edu/vetscipapers 327
Xiao Cheng Zeng Publications http://digitalcommons.unl.edu/chemzeng 324
Ninth Annual Conference POCPWI (2004) http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi9 322
Faculty Publications: Agricultural Economics http://digitalcommons.unl.edu/ageconfacpub 321
Essays from and about the ADAPT Program http://digitalcommons.unl.edu/adaptessays 308
Third Annual National Conference  (1998) http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi3 308
German Language and Literature Papers http://digitalcommons.unl.edu/modlanggerman 307
Journal of Parasitology Archives http://digitalcommons.unl.edu/jrnlparasitology 306
Great Plains Research: A Journal of Natural and Social Sciences http://digitalcommons.unl.edu/greatplainsresearch 293
Kenneth Bloom Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsbloom 292
Robert G. Fuller Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsfuller 287
Fourth Annual National Conference  (1999) http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi4 284
Digital Commons / Institutional Repository Information http://digitalcommons.unl.edu/ir_information 276
Proceedings of the 2nd Vertebrate Pest Control Conference (1964) http://digitalcommons.unl.edu/vpc2 274
James A. Rawley Graduate Conference in the Humanities http://digitalcommons.unl.edu/historyrawleyconference 264
Library Conference Presentations and Speeches http://digitalcommons.unl.edu/library_talks 262
Full-Text Downloads for April 2008 for DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln: By Series (>100 downloads)
Title URL (+ Link) Downloads
Papers in the Geosciences http://digitalcommons.unl.edu/geosciencefacpub 256
Different Perspectives on Majority Rules   (1996) http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi1st 254
Contraception in Wildlife Management http://digitalcommons.unl.edu/nwrccontraception 253
Faculty Publications in Food Science and Technology http://digitalcommons.unl.edu/foodsciefacpub 253
Faculty Publications: Political Science http://digitalcommons.unl.edu/poliscifacpub 252
10th Annual National Conference (2005): Different Perspectives on Majority Rules  http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi10 242
Human Conflicts with Wildlife: Economic Considerations http://digitalcommons.unl.edu/nwrchumanconflicts 242
Donald Umstadter Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsumstadter 235
Other Bird Strike and Aviation Materials http://digitalcommons.unl.edu/birdstrikeother 235
Anthony F. Starace Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsstarace 233
Papers in Biotechnology http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biotechnology 232
Symposium Proceedings—Coyotes in the Southwest: A Compendium of Our Knowledge (1995) http://digitalcommons.unl.edu/coyotesw 231
Great Plains Institute of Reading and Writing http://digitalcommons.unl.edu/cehsgpirw 230
Waterfowl Management Handbook http://digitalcommons.unl.edu/icwdmwfm 230
Stephen Ducharme Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsducharme 229
Papers in Biochemical Engineering http://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng 228
Hendricks Symposium--Department of Political Science http://digitalcommons.unl.edu/politicalsciencehendricks 225
Faculty Publications - Modern Languages and Literatures http://digitalcommons.unl.edu/modlangfacpub 214
Vadim Gladyshev Publications http://digitalcommons.unl.edu/biochemgladyshev 213
Ralph Skomski Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsskomski 213
Water Current Newsletter http://digitalcommons.unl.edu/water_currentnews 207
Faculty Publications, Department of Physics and Astronomy http://digitalcommons.unl.edu/physicsfacpub 205
Seventh Annual National Conference, POCPWI http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi7 200
Developmental Cognitive Neuroscience Laboratory - Faculty and Staff Publications http://digitalcommons.unl.edu/dcnlfacpub 194
Si-Hwang Liou Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsliou 194
Posters, Addresses, & Presentations from CYFS http://digitalcommons.unl.edu/cyfsposters 194
Timothy J. Gay Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsgay 187
Sheep & Goat Research Journal http://digitalcommons.unl.edu/icwdmsheepgoat 183
RURALS: Review of Undergraduate Research in Agricultural and Life Sciences http://digitalcommons.unl.edu/rurals 173
Rocky Mountain Wolf Recovery Annual Reports http://digitalcommons.unl.edu/wolfrecovery 171
Barry Chin Li Cheung Publications http://digitalcommons.unl.edu/chemistrycheung 170
Joshua Scottow Papers http://digitalcommons.unl.edu/scottow 170
USDA-APHIS Fact Sheets on Wildlife Damage Management http://digitalcommons.unl.edu/usdaaphisfactsheets 163
Full-Text Downloads for April 2008 for DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln: By Series (>100 downloads)
Title URL (+ Link) Downloads
Dissertations in Animal Science http://digitalcommons.unl.edu/animalscidiss 161
Christian Binek Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsbinek 159
Russian Language and Literature Papers http://digitalcommons.unl.edu/modlangrussian 154
Papers in Thermal Mechanics http://digitalcommons.unl.edu/chemengthermalmech 150
Symposium on Double-Crested Cormorants: Population Status and Management Issues in the Midwest http://digitalcommons.unl.edu/nwrccormorants 147
Diandra Leslie-Pelecky Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicslesliepelecky 146
Randall Snyder Compositions http://digitalcommons.unl.edu/musicsnyder 143
Alan Tomkins Publications http://digitalcommons.unl.edu/publicpolicytomkins 142
Publications from the Center for Applied Rural Innovation (CARI) http://digitalcommons.unl.edu/caripubs 137
Minutes of Board Meetings of the UNL Emeriti Association http://digitalcommons.unl.edu/emeritiboardminutes 132
2003 Bird Strike Committee USA/Canada, 5th Joint Annual Meeting, Toronto, ONT http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2003 130
Diving Birds of North America, by Paul Johnsgard http://digitalcommons.unl.edu/bioscidivingbirds 128
2005 Bird Strike Committee-USA/Canada 7th Annual Meeting, Vancouver, BC http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2005 127
Publications of the Southeastern Cooperative Wildlife Disease Study http://digitalcommons.unl.edu/secwdspubs 118
P. F. (Paul Frazer) Williams Publications http://digitalcommons.unl.edu/elecengwilliams 117
Mid-West Quarterly, The  (1913-1918) http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly 116
2006 Bird Strike Committee USA/Canada, 8th Annual Meeting, St. Louis, MO http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2006 115
Anthony Zera Publications http://digitalcommons.unl.edu/bioscizera 109
Patents Held by Members of the Department of Chemical and Biomolecular Engineering http://digitalcommons.unl.edu/chemengpatent 108
College of Law, Faculty Publications http://digitalcommons.unl.edu/lawfacpub 107
2007 Bird Strike Committee USA/Canada, 9th Annual Meeting,  Kingston, Ontario http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2007 105
Gordon Gallup Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsgallup 104
Dissertations and Theses from the College of Journalism and Mass Communications http://digitalcommons.unl.edu/journalismdiss 103
Faculty Publications: School of Music http://digitalcommons.unl.edu/musicfacpub 103
Full-Text Downloads for April 2008 for DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln
Title URL (link) Downloads
Arthur Paul Afghanistan Collection Bibliography - Volume II: English and European Languages (2000) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/13 453
The Constitutions of the Free-Masons (1734). An Online Electronic Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25 432
Work Motivation, Job Satisfaction, and Organisational Commitment of Library Personnel in Academic and Research Librar http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/118 308
La presencia del dolor en la obra poética de Garcilaso de la Vega, Diego Hurtado de Mendoza, Gutierre de Cetina, Lope de http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/2 301
EFFECTS OF OFFSHORE OIL AND GAS DEVELOPMENT: A CURRENT AWARENESS BIBLIOGRAPHY http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/114 278
Justice According to Law http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/6 264
A Description of New England (1616): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/4 251
Long-Term Consequences of Childhood Physical Abuse http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/99 239
IMMIGRATION, THE AMERICAN WEST, AND THE TWENTIETH CENTURY: GERMAN FROM RUSSIA, OMAHA INDIAN, AND VIE http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/1 233
POÉTICA DE LO SOEZ:  Luis Rafael Sánchez:  IDENTIDAD Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA Y EN EL CARIBE http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/1 230
Miniature Cattle: For Real, for Pets, for Production http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/146 223
Literary Symbolism http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/28 222
Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/2 216
Coyote and Wolf Habitat Use in Northwestern Montana http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/71 212
Nebraska Place-Names http://digitalcommons.unl.edu/englishunsllc/1 203
Electronic Rodent Repellent Devices: A Review of Efficacy Test Protocols and Regulatory Actions http://digitalcommons.unl.edu/nwrcrepellants/34 193
The Wonders of the Invisible World. Observations as Well Historical as Theological, upon the Nature, the Number, and the http://digitalcommons.unl.edu/etas/19 155
NATIVE AMERICAN HISTORY, COMPARATIVE GENOCIDE AND THE HOLOCAUST: HISTORIOGRAPHY, DEBATE AND CRITICAL http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/2 152
HIGH FREQUENCY SOUND DEVICES LACK EFFICACY IN REPELLING BIRDS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/26 144
PRODUCTION OF ETHERS OF GLYCEROL FROM CRUDE GLYCEROL - THE BY-PRODUCT OF BIODLESEL PRODUCTION http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/18 134
PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21 134
The Place of Archery in Greek Warfare http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/9 134
Advertising Brochure:  Farmall A, B & C http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/450 133
Nebraska Folk Cures http://digitalcommons.unl.edu/englishunsllc/4 131
OREGON'S NUTRIA PROBLEM http://digitalcommons.unl.edu/vpc6/27 127
African American Racial Identity Development in Predominantly White Institutions: Challenges for Student Development P http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi2/19 124
Manejo del Riesgo por Fauna Silvestre en Aeropuertos http://digitalcommons.unl.edu/birdstrikeother/5 122
Signs, Omens, and Portents in Nebraska Folklore http://digitalcommons.unl.edu/englishunsllc/2 121
CONTROL OF NUISANCE PESTS IN SUBURBIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/17 121
Black Rage in African American Literature before the Civil Rights Movement: Frederick Douglass, Harriet Jacobs, Charles C http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/8 120
Visions Fugitives: Insights into Prokofiev's Compositional Vision http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/9 119
LA EVOLUCIÓN DE LA VOZ FEMENINA EN EL CUENTO ESPAÑOL ENTRE LOS GRUPOS GENERACIONALES DE “LAS HIJAS DE LA http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/5 118
Technological Change, Universal Access, and the End of the Library http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/88 117
EN BUSCA DE UNA TIPOLOGÍA MATERNAL: (RE)CONSIDERANDO LA MUJER-MADRE EN LA ESPAÑA DE LOS SIGLOS XIX Y XX http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/3 116
Comparison of Commercial Deer Repellents http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/572 114
Ramón López Velarde 1888–1921 http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/5 113
Manuel Gutiérrez Nájera 1859–1895 http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/4 112
Bach-Busoni Chaconne:  A Piano Transcription Analysis http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/3 112
Improved conversion of plant oils and animal fats into biodiesel and co-product http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/20 111
SCARECROWS AND PREDATOR MODELS FOR FRIGHTENING BIRDS FROM SPECIFIC AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpc15/49 111
De Bestiis Marinis, or, The Beasts of the Sea (1751) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/17 110
Full-Text Downloads for April 2008 for DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln
Title URL (link) Downloads
Newes from America; Or, A New and Experimentall Discoverie of New England; Containing, A Trve Relation of Their War-li http://digitalcommons.unl.edu/etas/37 110
Advertising Brochure:  Ford Diesel Tractors http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/463 109
NEW-WORLD ANALOGUES OF THE ENGLISH AND SCOTTISH POPULAR BALLADS http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/3 108
The Spirit of the Common Law http://digitalcommons.unl.edu/lawfacpub/1 107
Using the Project Approach with Toddlers http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/11 107
Process for producing biodiesel fuel with reduced viscosity and a cloud point below thirty-two (32) degrees fahrenheit http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/1 106
Parent-Teen Communication About Sexual Topics http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/98 105
A Guide to the Tallgrass Prairies of Eastern Nebraska and Adjacent States http://digitalcommons.unl.edu/biosciornithology/39 104
COMMUNICATING ETHNICITY: A PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS OF CONSTRUCTED IDENTITY http://digitalcommons.unl.edu/journalismdiss/1 103
Essayistic Discourse as Literary Autobiography and Feminist Criticism in Rosario Ferré's <i>Sitio a eros</i> and <i>El coloqu http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/3 102
Advertising Brochure:  Minneapolis Moline Anniversary http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/470 102
Core Competencies and the Learning Organization http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/60 102
Thermodynamic Analysis Of Separation Systems http://digitalcommons.unl.edu/chemengthermalmech/2 99
RODENTS AS A FOOD SOURCE http://digitalcommons.unl.edu/vpc14/30 99
A Brief History of the Warr with the Indians in New-England (1676): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/31 98
E. B. White’s Environmental Web http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/9 98
Bibliography of literature published on scarab beetles since 1 January 2001 (worldwide coverage) http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/1 98
CONTROL METHODS FOR SNAKES http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/4 96
Writing and Circulating Modern America: Journalism and the American Novelist, 1872-1938 http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/5 93
POISONOUS SNAKES AND SNAKEBITE IN NEBRASKA http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/23 93
Forensic interviewing in child sexual abuse cases: Current techniques and future directions http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/6 93
Sharing Grief/Initiating Consolation:Voltaire's Letters of Condolence http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/16 92
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Repeated Testing in Eyewitness Memory: A Means to Improve Recall of a Negative Emotional Event http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/177 42
EVALUATION OF THE YARD GARD ULTRASONIC YARD PROTECTOR FOR REPELLING WHITE-TAILED DEER http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc7/6 42
Online Dictionary of Invertebrate Zoology: G http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/22 42
A two Years Journal in New-York: And part of its Territories in America (1701) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/26 42
Media Stereotyping: A Comparison of the Way Elderly Women and Men Are Portrayed on Prime-Time Television http://digitalcommons.unl.edu/sociologyfacpub/5 42
REVIEW OF BIRD REPELLENTS http://digitalcommons.unl.edu/vpc18/6 42
An Evaluation of Burrow Destruction As a Ground Squirrel Control Method http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/294 42
A NARRATIVE Of The Planting of the Massachusets COLONY Anno 1628. With the LORDS Signal Presence the First Thirty YE http://digitalcommons.unl.edu/scottow/4 42
THE EFFECTIVENESS OF SOAP IN PREVENTING DEER BROWSING http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc5/42 42
The Perfectionists of Oneida and Wallingford http://digitalcommons.unl.edu/etas/5 41
Full-Text Downloads for April 2008 for DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln
Title URL (link) Downloads
Adolescent Sexuality: Behavior and Meaning http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/245 41
Implementing Scientific Practices Through Case Studies: Examples Using Home-School Interventions and Consultation http://digitalcommons.unl.edu/edpsychpapers/30 41
“CONTINUAL FOOD FOR DISCOVERY AND WONDER”:  SCIENCE AND THE NINETEENTH-CENTURY BRITISH LITERARY IMAGIN http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/10 41
Bactria from the earliest times to the extinction of Bactrio-Greek rule in the Punjab (1909) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/17 41
MUSKRAT CONTROL AND DAMAGE PREVENTION http://digitalcommons.unl.edu/vpc6/31 41
Online Dictionary of Invertebrate Zoology: H http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/8 41
Test 935: John Deere 1020 Gas http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/411 41
Walt Whitman: Nineteenth-century Popular Culture http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/111 41
Female Empowerment: The Influence of Women Representing Women http://digitalcommons.unl.edu/poliscifacpub/2 41
REPTILES AND AMPHIBIANS&#59450;A MANAGEMENT DILEMMA http://digitalcommons.unl.edu/vpc6/12 41
Macroevolution in Microchiroptera: Recoupling morphology and ecology with phylogeny http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy/8 41
Strauss’s Life of Jesus http://digitalcommons.unl.edu/etas/7 40
African American Student Athletes as African American Role Models http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi1st/13 40
Retrofit of Distillation Columns Using Thermodynamic Analysis http://digitalcommons.unl.edu/chemengphysprop/6 40
Gray Wolf Restoration in the Northwestern United States http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/531 40
A Genome-scale Approach to Phylogeny of Ray-finned Fish (Actinopterygii) and Molecular Systematics of Clupeiformes http://digitalcommons.unl.edu/bioscidiss/2 40
TRAPPING - THE OLDEST PROFESSION http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/20 40
Developing Cultural Awareness: A Grounded Theory Study of Pre-Service Teachers’ Field Experiences in Taiwan http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/14 40
A Historical Study of Nurse Anesthesia Education in Nebraska http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/9 40
Health risk assessment for the introduction of Eastern wild turkeys (Meleagris gallopavo silvestris) into Nova Scotia http://digitalcommons.unl.edu/icwdmccwhcnews/48 40
Tranquilizer Use In Wildlife Damage Control http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/128 40
Documents Downloads
Subtotal: Documents downloaded 40 or more times (308) 308                                                                                             23,389       
Documents downloaded < 40 times, but at least once (10,000) 10,000                                                                                       74,200       
Documents not downloaded 3,433                                                                                         -              
------------ ------------
Open-access total 13,741                                                                                       97,589       
ProQuest ETD's (not included in downloads) 10,652                                                                                       -              
------------ ------------
Total repository 24,393                                                                                       97,589       
Pct of open-access documents downloaded in April 2008 75.0%
Avg downloads/document for April 7.10                                                                                           
